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Posljednjih je godina sve u~estalija uporaba
duromera i kompozita na podru~ju am-
bala`e, te zrakoplovne i vojne industrije. No,
sada se postavlja pitanje: koji duromer ili
kompozitni materijal primijeniti u poje-
dinom slu~aju i za{to. Svrha je ove knjige
odgovoriti na ta i sli~na pitanja. Vrijednost
knjige upravo se ogleda u pru`anju infor-
macija ~itatelju vezanih uz tr`i{te, primjenu,
sastav, svojstva, proizvodne postupke i
trendove. Na osnovi se tih informacija
potom mogu donijeti jednozna~ne odluke
vezane uz navedene teme. Sjedinjavanjem
svih va`nih tehni~kih informacija u jednu
knjigu, ona postaje nezaobilazni izvor za
mnoge ~itatelje, poput onih koji razvijaju
polimerne izra|evine, prera|iva~e
duromera i one koji proizvode kompozitne
tvorevine. To se odnosi i na proizvo|a~e
opreme za preradbu te istra`iva~e u
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Ve} ~etrnaest godina engleski izdava~ Rapra
Technology Limited tiska posebna izdanja
pregleda ~lanaka (Rapra Review Reports),
koji obuhva}aju pojedina podru~ja po-
limerstva. Do sada je tiskano 168 prikaza, a
obuhva}aju postupke pridobivanja, prei-
nake (modifikacije), preradbe kao i metode
analiza i normiranja, ponajprije najvi{e upo-
trebljavanih kao i novije vrste plastomernih i
elastomernih polimernih materijala.
Autori su pregleda istaknuti stru~njaci po-
dru~ja iz industrije, visoko{kolskih ili znan-
stvenih ustanova koji se bave posebice pri-
mijenjenim istra`ivanjima i opisuju ponaj-
prije postoje}i polo`aj i zna~aj podru~ja uz
sveobuhvatne i op{irne bibliografske podat-
ke, navedene uz cjelovite sa`etke navedenih
~lanaka. Na taj se na~in mo`e upoznati ne
samo s materijalima ve} i s podacima o
njihovoj potro{nji, tr`i{tu, i predvi|anjima,
pa su ti pregledi dragocjeni izvori infor-
macija za sve koji se `ele u vrlo kratkom
vremenu uputiti i saznati najva`nije o
odre|enom podru~ju.
Kao {to je poznato, ve}ina polimera pripada
skupini gorivih materijala, {to im zna~ajno
ograni~ava primjenu u mnogim po-
dru~jima. Nagli razvitak i porast potro{nje
polimernih materijala smanjene gorivosti u
zadnjih desetak godina u prosjeku 3,25 %
godi{nje, potaknuti su i strogim propisima u
svim industrijski razvijenim zemljama.
Gra|a pregleda podijeljena je u dvije cjeline.
U prvoj se materijali razvrstavaju prema
vrstama dodataka za smanjenje gorivosti,
od plasti~nih halogenih i fosfornih spojeva
do metalnih hidrata i posebice noviji razvoj
nanopunila; njihove mogu}nosti, prednosti
i nedostaci.
U drugome su dijelu navedeni sa`etci iz-
vornih ~lanaka, njih 413, publiciranih u po-
sljednjih nekoliko godina, prvenstveno ti-
jekom 2003. i 2004. godine. Obuhva}aju
sve bitno {to se zbiva u podru~ju polimera
smanjene gorivosti. Na kraju pregleda nalazi
se i predmetno kazalo.
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